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ABSTRAK 
 
ASRIDA NOOR EKA PUSPITASARI: Model Masase Bayi Usia 3 Bulan sampai 3 
Tahun untuk Mengurangi Kelelahan. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model-model masase bayi 
untuk usia 3 bulan sampai 3 tahun yang layak digunakan. Model-model masase yang 
dikembangkan diharapkan dapat digunakan oleh para orangtua, bidan, dukun sebagai 
salah satu bentuk masase yang bervariasi, mudah dan bermanfaat bayi. 
Penelitian pengembangan ini dilakukan dengan langkah-langkah penelitian 
pengembangan sebagai berikut: (1) pengumpulan informasi di lapangan, (2) 
melakukan analisis terhadap informasi yang dikumpulkan, (3) mengembangkan 
produk awal (draf model), (4) validasi oleh ahli dan revisi, (5) menguji coba lapangan 
skala kecil dan revisi, (6) menguji coba lapangan skala besar dan revisi, dan (7) 
pembuatan produk final. Uji coba skala kecil dilakukan kepada 3 bayi di Kelurahan 
Kalitirto, Kecamatan Berbah yang melibatkan 3 orangtua dan 1 bidan. Uji coba skala 
besar dilakukan terhadap bayi di Kelurahan Kalitirto, Kecamatan Berbah yang 
berjumlah 10 bayi dan melibatkan 10 orangtua dan 2 bidan. Instrumen pengumpulan 
data yang digunakan yaitu (1) wawancara dan (2) lembar observasi. Teknik analisis 
data yang dilakukan yaitu analisis deskriptif kualitatif. 
Penelitian ini menghasilkan buku panduan model masase bayi usia 3 bulan 
sampai 3 tahun untuk mengurangi kelelahan, yang berisikan tujuh bagian, yaitu (1) 
Model masase bayi bagian kaki, (2) Model masase bayi bagian perut, (3) Model 
masase bayi bagian dada, (4) Model masase bayi bagian tangan, (5) Model masase 
bayi bagian wajah, (6) Model masase bayi bagian punggung dan pantat, dan (7) 
Model masase bayi bagian betis belakang yang aman, bermanfaat dan layak 
digunakan oleh para orangtua, bidan, dukun bagi bayi. 
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ABSTRACT 
 
 
ASRIDA NOOR EKA PUSPITASARI: Infant Massage Model Aged 3 Months to 3 
Years to Reduce Fatigue. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State 
University of Yogyakarta, 2013.  
 
This study aims to produce models of infant massage for ages 3 months to 
3 years of age worth using. Massage models developed are expected to be used by 
parents, midwives, herbalists as a form of varied massage, easy and beneficial for the 
babies. 
The research was carried out by the following research development steps: 
(1) the collection of information in the field, (2) an analysis of the information 
collected, (3) developing initial products (draft model), (4) validation by experts and 
revised, (5) small-scale field testing and revision, (6) large-scale field testing and 
revision, and (7) the manufacture of the final product. Small-scale trials were carried 
out to 3 babies in the village of Kalitirto, Berbah District, involving 3 parents and 1 
midwife. Large-scale trials were carried out on babies in the village of Kalitirto, 
Berbah districts covering 10 infants and involving 10 parents and 2 midwives. Data 
collection instruments used, were namely: (1) questionnaires and (2) the observation 
sheets. Techniques of data analysis was descriptive qualitative analyses. 
The study produced guidebooks of massage models for infants aged 3 
months to 3 years to reduce fatigue, which contains seven parts, namely: (1) Baby 
massage model for the legs, (2) Baby massage model for the abdomen, (3) infant 
massage model for chest , (4) baby massage model for the hands, (5) Infant massage 
model for the face, (6) Baby massage model for the back and buttocks, and (7) baby 
massage model back calf safe, which are useful and fit for use by parents , midwives, 
and herbalists for babies. 
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